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唐
才子伝��
次
����
記載
����証明�����
�
��
希夷�
美容姿�好談笑�善弾琵琶� �
巻一�劉希夷
�
���
 �希夷�
容姿
�
美
����
談笑
�
好
�
�
琵琶
�
弾
���
善���
��
方平�河南人�白皙美容儀
� �
巻三�劉方平
�
���
�
方平��河南�
人
���白皙���
�
容儀
�
美
���
��
賀�為人繊痩�通眉 長指爪�能疾書
� �
巻五�李賀
�
���
 �賀�
人
���
繊痩�
通眉
���
�
指爪長
��
能
�
疾書
��
�
������
容貌
��
関心
�
何
�
王維
�
限
�������
��
当時
�
上流社会
�� ��
一般的
�
事柄
������
��
�
�� ��
時代背景
����
王維
�����
�
��
内弟���
崔興宗
��
顔色��関心�寄
�����
王維
��
勅
賜百官桜桃�詩�和��
�次
����詠
����
�
�
聞道令人好顔色
��
聞道
��
�
人���
顔色�好���
 
���
��
神農本草自応知
��
神農
�
本草
�
自
�
応�知
���
�����
�
崔興宗
�
和王維勅賜百官桜桃�
�
�
宗廟
��
供物
��下
�����
桜桃�本草
�
桜桃
�
?明
�
益
脾気�
令人好顔色
�
�
引
��
�
��
美容効果
�
言及
����
����
崔興宗
�
王維
�
負
��
劣
��
� �
顔色
�
�
執着
�
�� ���
見
��
�
���
容姿
�
年
����
衰
��
�
��
�
非情
��
現実
���
�
顔色
�
�
関心
�
払
����
崔興宗
�
�
例外������
�
����
崔興宗写真詠
��
画君年少時
��
君
�
年少
�
時�画
������
��
如今君已老
��
如今
�
君�
已�老
���
��
今時新識人
��
今時
�
新
��識
�
人
��
知君旧時好
��
知
��
君
�
旧時好�
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古
�
興宗
�
肖像画
�
見
�
彼
�
老化
�����
興宗
�
若
���
頃
�
思
�
出
����
�
勿論
老化
�
単
�
興宗
���
問題
��
���王維����
堪
�
難
�
苦悩�����
�
��
寒更伝暁箭
��
寒更
�
暁箭�伝�
��
清鏡覧衰顔
��
清鏡
��
�
衰顔�覧
�
��� ���
�
�
冬晩対雪憶胡居士家
�
��
故人今尚爾
��
故人
�
今尚
�
爾�
��
歎息此頽顔
��
此
�
頽顔�歎息
���
�
�
崔濮陽兄季重前山興�
�
�
冬晩対雪
�
���
句中
�
�
清鏡
�
�
�
衰顔
�
�
対応
����
�
�
無数
�
皺
�
老人性色素斑
�
現
��
容顔
��
王維
��
�
清
��������
�
��������
� �
崔濮陽兄季重前
山興
�
���
崔氏別荘
�
池面
�
映
��
老顔
��
深
���
息
�
�����
�
����
老醜�
嘆
�王維
�
姿
��� �
�
����
宿昔朱顔成暮歯
��
宿昔�
朱顔
�
暮歯�成�
��
須臾白髪変垂髫
��
須臾���
白髪
�
垂髫変��
��
一生幾許傷心事
��
一生
幾許
��
傷心
�事
不向空門何処銷
??
 空門
�
向
�����
�
何
��
処
��
銷
��
���
 
�
�
歎白髪
�
人生
�
数多
��
傷心
�
経験
����
王維
��
晩年
�
至
��
�
���
�
老
�
���
問題
�
直面
��
�
仏教
��� �
老
�
��
人生
�
苦悩
�
根本原因
���
四苦
�
生老病死
�
�
一
����
�
� �
老
� �
���
更
����������
死
�
������
受
�
入
�����
�
仏教信仰
�
必要
����
改
��
悟
��
���思
���
�
�
勿論�一般的�嘆老
�
詩�決��
珍��������
�
���
盛年歌吹日
��
盛年
�
歌吹
�
日
��
顧歩惜容儀
��
歩�顧
��
�
容儀
�惜
��
��
一朝衰朽至
��
一朝
�
衰朽至�
��
星星白髪垂
��
星星��
白髪垂
�
���
�
梁�孔燾
�
老詩�
�
��
兩鬢入秋浦
��
両鬢
�
秋浦�入�
��
一朝颯已衰
��
一朝
�
颯���
已�衰�
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��
猿聲催白髮
��
猿声
�
白髪�催�
��
長短盡成絲
��
長短
�
尽�糸�成
�
��� �
�
李白
�
秋浦歌
�
十七首
�
其四�
�
��
白髪三千丈
��
白髪
�
三千丈
��
縁愁似箇長
��
愁
�
縁
��
�
箇���� 長
�
��
不知明鏡裏
��
知
��
�
明鏡
�
裏
��
何處得秋霜
��
何
��処 �秋霜
�得
��
���
�
李白
�
秋浦歌
�
十七首
�
其十五�
�
��
��
�
����
詩
�
殆
���
単
�
己
�
衰老
�
嘆
�����
���
�
��
�
王維
�
場合
�����
言
�� ����
�
�次� 人生
�
冬�迎
��
王維
�
�或
�
冬
�
夜
�
作�
��
�����
��
麗服映頽顔
��
麗服
�
頽顔�映�
��
朱灯照華髪
��
朱灯
�
華髪�照
��
��
漢家方尚少
��
漢家
�
方�
少��
��尚�
��
顧影慚朝謁
��
影
�顧
��
�
朝謁�慚�
��� � ����
�
�
冬夜書懐
�
�
�
麗服
�
�
�
頽顔
� � �
朱灯
�
�
�
華髪
� �
�������
際
立
���
表現
���
�
老顔
�
一層
����
見
��
華
���
衣
服
�
白髪
���
鮮明
�
見
���������
灯火
年老
��
王維
����
�
���
残酷
����������
�
��
�
漢
武故事
�
�
見
��
不遇
�
老人
�
話
�
踏
���
�
周囲
��
賞賛
�
尊敬
�
集
��
少壮時代
����
満
�
足
��
境遇
���
今
�
自己
�
悲
��
� �
影
�
顧
��
　
朝謁
�
慚
�
�
―
―
自
��
美意識
�
許
��
老醜
皇帝
�������
朝廷
�
人�
�
目
�
気
��
��
朝廷�参内
����
恥
����
�
�
王維
����
�
他人
�
目
���
鏡
00
�
映
�
老
����
身
��
受
�
入
�
難
������������
�
末二句
��
老残
�
身
�対
��
�嫌悪�
�若
�
日��
強烈
�
�郷
愁曻
�
��
入�混��
���
�
���
�����
��
月
?蔵珠斗
��
月
?��
�
珠斗�蔵�
��
雲消出絳河
��
雲消
��
�
絳河�出
��
��
更慚衰朽質
��
更�慚�
�
衰朽
�
質
��
��
南陌共鳴珂
��
南陌�
�
共�珂�鳴���
���
�
�
同崔員外秋宵寓直
��
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�
月
�
覆
�����
珠
�
連
�����
輝
�
北斗七星�
雲
�
消
��
姿
������
美
��
天
�
川�
��������
正反対
�
衰亡
��
我
�
身�
自虐的
���
表現
���
� �
崔君
�
南
�
街
�
轡
�
並
��
轡貝
�
高
���
響
���
行
��
������
恥
���������
� �
救
������
嘆
�
�
���
自己憐
憫�
���寂寥
������
�
�
�
嘆老
�
�
詩
�
於
�
�
王維
�
他
�
詩人
�
大
��
異
�����
嘗
�
白皙端整
����
自慢
�
容顔
����0
�
�
日�衰
�
頽
�
������
悍���
��
思
����
点
���
�
年齢
�
重
����
老
�
衰
��
容姿
�
醜
�����
皆
�
同
����
�
仏学
�
理解
���
王維
���
衰老
�
受
�
入
�������
―
―
�
��
過度
�����
他人
�
眼
�
�
意識
���������
�
�
人前
�
出
����
恥
��
心理�
他
�
唐代詩人
�
作品
��
�� �
気持
��
詠
��
作品
�
少
�������
�
王維
�
他
人
�
眼
���
鏡
��
己
�
老残
�
身
�
映
����������
�
�
���
王維
�
自己愛
����� ��
何
����
�
今
��
辺幅
�
飾
����
飾
���
悲哀� �
冬夜書懐
�
�
�
同崔員
外秋宵寓直
�
詩�� �
伝
����� ���
�
四�結
��
語
�
河東王氏
�
嫡男
���
生
��
�
一族
�
期待
�
背負
��
上京
��
少年王維
��
貴顕
�����
寵児
�� �
�
��
自尊心
�
自意識
�
相当高
��������
想像
���
�
��
�
進
士及第以後
�
左遷
�
流浪
���
蹉跌
�
経験
��
�
開元
�
末年
�
?
川荘
�
購得
��
�
半官半隠
�
生活
�
入
��
?
川
��
���
古人
�
扮装
�
�
理想自我
�
追求
� �
俗世
�
超越
��
気分
�� �� �
�
俗世
�
官界
��
不満
�
解消
�����
��
�
自己
�
夢幻的世界
�
没入
�
�
自己関心
� �
理想的
�
存在�同一視
�
自益的認知 �
美化����
自己�詠
��
自
意識� 孤独
�
王維
�
姿�
�
見
��
�
�
�
集異記
�
��
伶人
��
扮装
�
��
琵琶
�
自演
������
�
�
容姿端麗
��
琵琶
�
名手
��
人前
�
演
�������
�
王維
��
他者
�
目
�
過剰
�
意識
�
�
身体的自己
�����
�
傾向
�� ��
思
���
�
���
�
容姿
��
過度
�
執着
��繋
��� ������
�晩年�����自
��
衰顔
�
老顔
�
鏡
�
映
���
嘆息
�
�
他人
�
老醜
�������
恥
�
���
�過去
�
自己��郷愁 現在
�
自己��
嫌悪�
�
岐王
�����
諸王
�����
貴顕
�
賞賛
�
浴
���
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�
少年
�����
�
?
川
�
阮籍
�
荘子
��������
自己
�
夢幻的世界�浸
����
壮年
�����
�
��������
��
失
��������
�
安史
�
乱中乱後
��
屈辱
�
王
維
��
多大
�
打撃
�
与
����������
�
����
扮装
�
����� � ����
?
川
�
翁
��
自
��
若
�
日�
��
��
思
��
馳
�����
残
��
日�
�
孤独
�
送
���
��思
���
�
�
�������
王維
�
詩歌
���
王維
����� �
通���
�
������
奏低音
����
流
�������
少
�����
言
���
��� � �
注�
1��
�
集異記
�
��
次
������
� �
王維右丞�
年未弱冠�
文章
得名�
性閑音律�
妙能琵琶
遊歴諸貴之間�
尤為岐王之所眷
重�
時進士張九皋�
声称籍甚�
客有出入公主之門者�
為其地�
公主以詞牒京兆試官�
令以九皋為解頭�
維方将応挙言於岐王�
仍求庇借
岐王曰� �
貴主之強�
不可力争�
吾為子画焉�
子旧
詩清越者�
可録十篇�
琵琶新声之怨切者�
可度一曲�
後五日�
至吾
� �
維�
即依命如期至岐王�
王謂曰� �
子以文士請謁貴主�
何門可見哉�
子能如吾之教乎� �
維曰� �
謹奉命� �
岐王乃出錦
繍衣服鮮華奇異�
遣維衣之�
仍令齎琵琶�
同至公主之第�
岐王
入曰� �
承貴主出内
�
故携酒楽�
奉
?
酒� �
即令張筵
�
諸伶旅
進�
維妙年潔白�
風姿都美
�
立於行�
公主顧之�
謂岐王曰�
�
斯何人哉� �
答曰� �
知音者也� �
即令独 新曲�
声調哀切�
満
坐動容� �� �
�
2��
大渕憲一
�
満
�����
自己愛
―
―
現代人
�
心理
�
対人葛
藤
� �
筑摩書房�
二
��
三年
�
参照�
小稿
�
考察
����
�
�
�書�裨益���
点
�
多
�
�
�
3��
都留春雄
�
王維
� �
中国詩人選集�
岩波書店
�
�
小川環樹�
都留春雄�
入谷仙介
�
王維詩集
� �
岩波文庫�
岩波書店�
一九
七二年��見
��
解釈�従
�
�
�
4��
�
晋書
�
巻九十四
�
孫登伝
�����
� �
孫登�
字公和�
汲郡
共人也�
無家属�
於郡北山為土窟居之�
夏則編草為裳�
冬則被
髪自覆�
好読易�
撫一絃琴�
見者皆親楽之� �
孫登�
字
�
公和�
汲郡共
�
人
���
家属無
��
郡北
�
山
�
於
��
土窟
�
為
��
之
�
居
��
夏
�
則
�
草
�
編
��
裳
�
為
�
�
冬
�
則
�
髪
�
被
�
自
�
覆
��
易
�
読
��
好
�
�
一絃琴
�
撫
��
見
�
者�
皆
�
親
��
之
�楽�
� �
�
���
孫登
�
張昌宗
��
奉和聖製夏日遊石淙山
�
���
叔夜弾琴歌
白雪�孫登長嘯韻清風��
?
康
�
叔夜��対�詠� ���
�
�
5��
張清華
�
王維年譜
� �
学林出版社�
一九八八年
� �
楊文生
�
王
維詩集箋注 �
四川人民出版社�二
��
三年�
�
6��
�
?
川集
�
���
他
���
斤竹嶺
�
詩
����
�
己
�
商山四
皓
�
秦末�
乱�避
��
商山�隠
��
四人
�
老人��擬
��
�
7��
注
�
2�
所掲書
��� �
自己愛
�
二
���
�
���
�
心理学
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�������
�
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者
�
�
�
�����
?
�
紹介
����
�
����
自己愛
��
�
自己愛顕現
���
�
�
�
自己愛潜伏
���
�
�����
後者
�����
人
�� �
�����
控
����
自己顕示的
����
�
����
傷
������
人
�����
避
��
傾向
���
�
�
�
� �
彼
��
心
�
中
��
堅
�
自我�
強固
�
自尊心
�
秘
����
��
�
���
�
���
内的
��
誇大的自己
�
秘
����
�
��
言
�
�
�
8��
自己
�
美化
��
描
�
例
�
他
����
� �
華子岡
�
���
秋
�
色
�
染
���
山�
�
背景
�
華子岡
�
上
�
下
���
感傷的
�
自己
�
写
�
�
臨湖亭
�
���
芙蓉
�
咲
�
乱
��
水上
��� ��
上客
�
酒
�
飲
�
自己
�
写
�
� �
南
?
�
��
舟
����
北
?
��
南
?
���
雲煙
�
中
�
自己
�
写
����
�
���
自然
�
美
�
一体化
��
�
美化
���
�
自己
�
像
�
言
����������
��
�
9��
�����
������
入門
� �
懸田克躬�
吉村博次訳
�
�
����
著作集�第
5巻�人文書院�一九六六年
�
10��
荘申
�
王維研究
�
上集� �
香港�万有図書公司 一九七一年�
�
11��
注
�
8�
所掲書
������
言
�����
過去
�
自分
�
�
対
象���
自己愛����
�
